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ABSTRACT 
 
Work engagement among the employees is very essential to ensure the maximum organization 
performance and employees providing an excellent service to their customers.Due to that, several 
factors that influences work engagement are given priority in this research. This study 
investigated the direct relationship between job demands (work pressure, workload, and work-
family conflict), job resources (social support, performance feedback and career opportunity), 
job satisfaction and work engagement.A total of 327 questionnaires were personally distributed 
to the respondents in Police Headquarters Contingent within Northern areas which are Penang, 
Kedah and Perlis. From the 327 questionnaires distributed, 167 questionnaires were returned, 
representing a response rate of 51%. The results for direct relationship showed that work-family 
conflict and career opportunity is negatively related to work engagement, while work pressure, 
workload, social support and performance feedback were positively related to work engagement. 
The results also showed that job satisfaction was positively related to work engagement. In 
conclusion, based on this research that job demands, job resources and job satisfaction give 
direct effect towards work engagement among police officers’ based on the nature of their jobs.  
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ABSTRAK 
 
Penglibatan kerja di kalangan pekerja adalah sangat penting bagi memastikan peningkatan 
prestasi organisasi dan pekerja menghasilkan perkhidmatan yang memuaskan. Sehubungan 
dengan itu, di dalam kajian ini member penekanan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
perlibatan kerja di kalangan Polis Di Raja Malaysia (PDRM). Penyelidikan ini mengkaji 
hubungan secara langsung antara permintaan pekerjaan (tekanan kerja, beban kerja, dan konflik 
pekerjaan-keluarga), sumber pekerjaan (sokongan sosial, maklum balas prestasi dan peluang 
kerjaya), kepuasan kerja dan penglibatan kerja.Sebanyak 327 borang soalselidik telah diedarkan 
secara peribadi kepada pemberi maklumbalas di IbuPejabat Polis Kontinjen di kawasan Utara 
iaitu Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. 167daripada 327 soalselidik telah dikembalikan, mewakili 
kadar maklumbalas sebanyak 51%. Keputusan bagi hubungan secara langsung menunjukkan 
bahawa konflik pekerjaan-keluarga dan peluang kerjaya adalahnegatif yang berkaitan dengan 
penglibatan kerja, manakala tekanankerja, bebankerja, sokongan social dan maklumbalas prestasi 
adalah berkaitan secara positif untuk penglibatan kerja di kalangan polis. Selain itu, keputusan 
juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja dengan penglibatan kerja berinteraksi secara positif. 
Sebagai kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa permintaan pekerjaan, sumber 
pekerjaan dan kepuasan kerja memberi kesan terhadap perlibatan kerja di kalangan polis 
berdasarkan kepada sifat pekerjaan itu sendiri.   
 
Kata kunci: penglibatan kerja, permintaan pekerjaan, sumber pekerjaan, kepuasan kerja 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
 
1.1 Background of Study 
  
Nowadays organizations need as well their employees to be physiologically and physically 
become involved in their work (Bakker & Leiter, 2010; Gruman & Saks, 2011) and also 
employees must also be satisfied at their jobs (Turkyilmaz, Akman, Ozkan & Pastuszak, 2011). 
Based on the study by Kahn (1990) employee engagement also known as work engagement thus 
refer to mobilize the company staff individually in doing their job responsibility by enrolling and 
demonstrating themselves physically, cognitively and physiologically through performance 
results. Individuals who are engaged will be alert on organization conditions and work together 
with peers to enhance their performance based on the job giving profit and advantages to the 
company. According to Robinson, Perryman and Hayday (2004), it is a need of two-way 
connection among employer and employee to fostering engagement in the organization.    
In addition, employees‘ engagement will impact entire output and production (Bakker, 2011). A 
small amount of output will be produced if the employees are disengaged. Due to that, many 
efforts can be done by the organization to ensure that engagement among the employees is 
increased through the activities they organized and their scope of job by the management and 
managers. Job fit at the right position for each employee is also important for the top 
management to ensure it. Based on the study by Yu and Frenkel (2013), the energy they have 
given for the company need to be fairly compensated, thus develop them for future growth and 
the management should delivery directly the vision and mission of the organization to make 
them clear on what to achieve.   
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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TAJUK KAJIAN: 
Kajian terhadap Penglibatan Kerja di dalam PDRM 
 
SOAL SELIDIK 
 
 
Pegawai dan anggota PDRM yang dihormati, 
 
Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengkaji pengaruh permintaan pekerjaan, sumber 
pekerjaan dan kepuasan pekerjaan terhadap penglibatan kerja di dalam PDRM. Penyelidik 
memberi jaminan bahawa segala maklumat yang diberikan hanyalah untuk tujuan penyelidikan. 
Anda tidak perlu menulis butiran peribadi seperti nama dan nombor badan bagi memastikan 
tiada keciciran maklumat. Sila beri maklumbalas terhadap soal selidik yang diberikan tentang 
situasi yang sebenar dalam organisasi anda. 
 
Soal selidik ini akan mengambil masa 15 hingga 20 minit untuk disempurnakan. Mohon untuk 
soal selidik dikembalikan kepada penyelidik untuk menyempurnakan kajian ini. 
 
Kerjasama dan perhatian anda amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih  
 
Sekian. 
 
Disediakan oleh: 
Nur Farihah binti Fadzil 
Sarjana Pengurusan Sumber Manusia 
Universiti Utara Malaysia 
06010 Sintok, Kedah 
H/P: 0177008412 
e-mail: nurfar86@gmail.com  
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Nota: Bahagian A, B, C, dan D mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan pengaruh 
permintaan pekerjaan, sumber pekerjaan dan kepuasan pekerjaan terhadap penglibatan kerja, 
manakala Bahagian E merupakan soalan mengenai demografi responden.   
 
SOAL SELIDIK 
 
Arahan: Sila BULATKAN penyataan anda pada angka 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang 
anda rasakan pilihan yang sesuai mewakili maklumbalas anda terhadap pemglibatan kerja.  
 
Kenyataan Sangat 
tidak 
setuju 
(STS) 
Tidak 
setuju 
(TS) 
Neutral 
(N) 
Setuju 
(S) 
Sangat 
setuju 
(SS) 
Skor 1 2 3 4 5 
 
Bahagian A: Penglibatan Kerja 
Perkara STS TS N S SS 
1. Semasa bekerja saya merasakan saya penuh 
bertenaga.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
2. Semasa bekerja, saya berasa kuat dan 
bertenaga. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3. Apabila saya bangun pada waktu pagi, saya 
berasa hendak ke tempat kerja.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
4. Saya berasa bersemangat tentang kerja 
saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
5. Kerja saya memberi inspirasi kepada saya.   
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6.   Saya berasa bangga dengan kerja yang saya 
lakukan sekarang. 
1 
 
2 3 4 5 
7.   Saya berasa gembira apabila saya bekerja  
gigih. 
1 2 3 4 5 
8.   Saya selalu terlibat secara mendalam bila 
melibatkan aktiviti kerja saya. 
1 2 3 4 5 
9.   Apabila bekerja saya selalu bersungguh-
sungguh.  
1 2 3 4 5 
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Bahagian B: Permintaan Pekerjaan 
Kenyataan Sangat 
tidak 
setuju 
(STS) 
Tidak 
setuju 
(TS) 
Neutral 
(N) 
Setuju 
(S) 
Sangat 
setuju 
(SS) 
Skor 1 2 3 4 5 
 
Perkara STS TS N S SS 
1. Kerja saya memerlukan saya bekerja dengan 
pantas.  
1 2 3 4 5 
2. Kerja saya memerlukan saya bekerja keras.  1 2 3 4 5 
3. Kerja saya memerlukan terlalu banyak  
“input” dari saya. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
4. Saya mempunyai masa yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
5. Tugas saya sering membuat tuntutan yang 
bercanggahan dengan saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6. Oleh kerana beban kerja yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
7. Saya sedia menghadapi sebarang gangguan kerja 
semasa bertugas.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
8. Jumlah tanggungjawab pekerjaan dijangka 
lakukan adalah munasabah.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
9. Saya sering perlu bekerja selepas waktu kerja 
untuk memenuhi kerperluan kerja saya. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
10. Kerja saya memerlukan tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
11. Beban kerja saya telah meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Perkara STS TS N S SS 
12. Tuntutan kerja saya mengganggu kehidupan 
keluarga saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
13. Jumlah masa kerja saya yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk memenuhi 
tanggungjawab keluarga saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
14. Perkara yang ingin lakukan di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
15. Tugas saya menimbulkan tekanan yang 
menjadikan ianya sukar untuk memenuhi tugasan 
keluarga.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
16. Oleh kerana tugasan yang berkaitan dengan kerja, 
saya perlu membuat perubahan kepada rancangan 
saya untuk aktiviti keluarga.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
17. Permintaan keluarga atau pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang berkaitan dengan kerja. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
18. Saya selalu menunda melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana permintaan pada masa saya di 
rumah.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
19. Perkara yang saya mahu lakukan di tempat kerja 
tidak dapat dilakukan kerana permintaan keluarga 
atau pasangan saya. 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
20. Kehidupan di rumah saya terjejas kerana 
tanggungjawab saya di tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, melaksanakan tugasan setiap 
hari, dan bekerja lebih masa. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
21. Ketegangan yang berkaitan dengan keluarga 
mengganggu keupayaan saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan dengan kerja. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Bahagian C: Sumber Pekerjaan 
 
Kenyataan Sangat 
tidak 
setuju 
(STS) 
Tidak 
setuju 
(TS) 
Neutral 
(N) 
Setuju 
(S) 
Sangat 
setuju 
(SS) 
Skor 1 2 3 4 5 
 
 
Perkara STS TS N S SS 
1. Penyelia saya mengambil berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah tanggungjawab mereka. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
2. Penyelia saya memberi perhatian kepada apa yang saya 
katakan. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3. Pihak atasan saya banyak membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang dilakukan masa tugasan. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
4. Pihak atasan saya berjaya dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam pasukan.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
5. Saya bekerja dengan rakan sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas masing-masing. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6. Saya bekerja dengan rakan sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
7. Saya bekerja dengan orang yang cepat mesra. 1 2 3 4 5 
8. Apabila diperlukan, rakan sekerja saya akan membantu 
saya.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Perkara STS TS N S SS 
9. Saya telah menerima maklumat yang cukup daripada 
penyelia saya berkenaan prestasi kerja saya. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
10. Saya menerima maklumbalas yang cukup dari pihak 
atasan saya sejauh mana bagus saya lakukan kerja.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
11. Terdapat peluang yang cukup dalam tugas saya untuk 
mengetahui bagaimana saya lakukan kerja.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
12. Saya tahu sebaik mana saya melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
13. Dalam tugasan semasa, jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
14. Dalam unit kerja semasa, kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
15. Di dalam unit kerja semasa, kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan unit asal.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
16. Perbanding dengan rakan sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan dengan lebih cepat. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
17. Di unit kerja semasa, gaji saya meningkat dengan lebih 
cepat. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
18. Di unit kerja semasa, gaji saya sekarang mungkin akan 
meningkat.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
19. Berbanding dengan rakan sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih cepat.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Bahagian D: Kepuasan Pekerjaan 
 
Kenyataan Sangat 
tidak 
setuju 
(STS) 
Tidak 
setuju 
(TS) 
Neutral 
(N) 
Setuju 
(S) 
Sangat 
setuju 
(SS) 
Skor 1 2 3 4 5 
 
Perkara STS TS N S SS 
1. Saya mudah berinteraksi dengan penyelia saya. 1 2 3 4 5 
2. Semua bakat dan kemahiran saya digunakan 
sepenuhnya.  
1 2 3 4 5 
3. Saya merasa gembira dengan kerja saya 
sekarang. 
1 2 3 4 5 
4. Saya menerima pengiktirafan untuk kerja yang 
dilakukan.  
1 2 3 4 5 
5. Saya suka bekerja di dalam pasukan polis.  1 2 3 4 5 
6. Saya berasa rapat dengan rakan sekerja di 
tempat kerja saya.  
1 2 3 4 5 
7. Saya merasa selamat apabila melibatkan kerja 
saya.  
1 2 3 4 5 
8. Saya percaya pengurusan mengambil berat 
tentang kebajikan saya. 
1 2 3 4 5 
9. Gaji saya sekarang cukup baik. 1 2 3 4 5 
10. Secara kesuluruhannya, saya percaya kerja 
adalah baik untuk kesihatan saya. 
1 2 3 4 5 
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Bahagian E: Maklumat Demografi   
Arahan: Sila tandakan (√) pada petak yang disediakan.  
1. Jantina 
 Lelaki  Perempuan 
 
2. Umur 
 Kurang dari 25 tahun 
 26-30 tahun 
 31-35 tahun 
 36-40 tahun 
 41-45 tahun 
 46-50 tahun 
 50 tahun ke atas 
 
3. Keturunan 
 Melayu  Cina  India  Lain-lain  
 
4. Status perkahwinan 
 Bujang  Berkahwin  Lain/lain (Janda/ duda) 
 
5. Kelulusan akademik tertinggi 
 SPM 
 STPM 
 Ijazah 
 Ijazah Sarjana 
 Phd 
 Lain-lain 
 
6. Pangkat (Nyatakan): _____________________ 
 
7. Tempoh perkhidmatan (Nyatakan): ____________ Tahun  
 
8. Jabatan anda bertugas (Nyatakan): _______________________ 
TERIMA KASIH KERANA MELUANGKAN MASA ANDA UNTUK 
MELENGKAPKAN KAJI SELIDIK INI.  
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APPENDIX B1 – RELIABILITY TEST (PILOT TEST) 
Work Engagement 
 
Case Processing Summary 
 N %                                             
 Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
           
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Semasa bekerja saya 
merasakan saya penuh 
bertenaga. 
3.8500 .48936 20 
Semasa bekerja, saya 
berasa kuat dan bertenaga. 
4.1500 .67082 20 
Apabila saya bangun pada 
waktu pagi, saya berasa 
hendak ke tempat kerja. 
4.0500 .51042 20 
Saya berasa bersemangat 
tentang kerja saya. 
4.2500 .55012 20 
Kerja saya memberi 
inspirasi kepada saya. 
4.3500 .67082 20 
Saya berasa bangga 
dengan kerja yang saya 
lakukan sekarang. 
4.3500 .58714 20 
Saya berasa gembira 
apabila saya bekerja 
dengan gigih. 
4.2500 .63867 20 
Saya selalu terlibat secara 
mendalam bila melibatkan 
aktiviti kerja saya. 
4.3000 .57124 20 
Apabila bekerja saya selalu 
bersungguh-sungguh. 
4.2000 .69585 20 
 Cronbach's Alpha      N of Items 
.839 9 
Reliability Statistics   
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Semasa bekerja saya 
merasakan saya penuh 
bertenaga. 
33.9000 11.358 .373 .535 .838 
Semasa bekerja, saya 
berasa kuat dan bertenaga. 
33.6000 10.674 .389 .498 .841 
Apabila saya bangun pada 
waktu pagi, saya berasa 
hendak ke tempat kerja. 
33.7000 10.958 .477 .443 .829 
Saya berasa bersemangat 
tentang kerja saya. 
33.5000 10.263 .642 .778 .813 
Kerja saya memberi inspirasi 
kepada saya. 
33.4000 9.411 .721 .778 .801 
Saya berasa bangga dengan 
kerja yang saya lakukan 
sekarang. 
33.4000 10.358 .563 .644 .821 
Saya berasa gembira 
apabila saya bekerja dengan 
gigih. 
33.5000 9.737 .673 .797 .807 
Saya selalu terlibat secara 
mendalam bila melibatkan 
aktiviti kerja saya. 
33.4500 10.366 .581 .842 .819 
Apabila bekerja saya selalu 
bersungguh-sungguh. 
33.5500 9.945 .547 .672 .823 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
37.7500 12.829 3.58175 9 
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Job Demands 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan 
pantas. 
4.3000 .80131 20 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
4.3000 .80131 20 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
4.3500 .58714 20 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
4.3000 .65695 20 
Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang 
bercanggahan dengan saya. 
3.3000 1.26074 20 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
3.4500 .94451 20 
Saya sedia menghadapi 
sebarang gangguan kerja 
semasa bertugas. 
3.7000 .86450 20 
Jumlah tanggungjawab 
pekerjaan dijangka lakukan 
adalah munasabah. 
3.9500 .60481 20 
Cronbach's Alpha N of Items 
.925 21 
     Reliability Statistics 
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Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
3.9000 .78807 20 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
4.0500 .51042 20 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
3.9500 .68633 20 
Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
2.6000 1.31389 20 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
2.8000 1.28145 20 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
2.8500 1.22582 20 
Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk 
memenuhi tugasan 
keluarga. 
2.9500 1.14593 20 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, 
saya perlu membuat 
perubahan kepada 
rancangan saya untuk 
aktiviti keluarga. 
3.3500 1.18210 20 
Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
2.8000 1.32188 20 
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Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
2.7500 1.33278 20 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
2.7000 1.26074 20 
Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja 
lebih masa. 
2.9500 1.27630 20 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
2.6500 1.38697 20 
 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan pantas. 
67.6500 191.924 .100 .929 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
67.6500 192.766 .062 .929 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
67.6000 193.621 .050 .928 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
67.6500 184.766 .537 .923 
Item-Total Statistics 
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Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang bercanggahan 
dengan saya. 
68.6500 176.029 .513 .923 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
68.5000 176.895 .677 .920 
Saya sedia menghadapi 
sebarang gangguan kerja 
semasa bertugas. 
68.2500 188.197 .246 .927 
Jumlah tanggungjawab 
pekerjaan dijangka lakukan 
adalah munasabah. 
68.0000 186.316 .491 .923 
Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
68.0500 186.050 .378 .925 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
67.9000 187.884 .475 .924 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
68.0000 191.579 .144 .927 
Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
69.3500 164.134 .859 .915 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
69.1500 167.187 .783 .917 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
69.1000 166.305 .853 .915 
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Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk memenuhi 
tugasan keluarga. 
69.0000 168.526 .838 .916 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, saya 
perlu membuat perubahan 
kepada rancangan saya 
untuk aktiviti keluarga. 
68.6000 178.989 .455 .924 
Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
69.1500 165.187 .820 .916 
Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
69.2000 164.063 .848 .915 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
69.2500 166.197 .831 .915 
Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja lebih 
masa. 
69.0000 164.105 .888 .914 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
69.3000 163.484 .828 .915 
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Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
71.9500 194.787 13.95661 21 
 
 
Job Resources 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
3.6000 .88258 20 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
3.9000 .91191 20 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
3.4500 .75915 20 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
3.9000 .78807 20 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
3.7500 .85070 20 
Cronbach's Alpha N of Items 
.960 19 
Reliability Statistics 
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Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
3.0000 1.21395 20 
Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
3.8000 .76777 20 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
3.7000 1.03110 20 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
3.8000 .76777 20 
Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
3.7500 .71635 20 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
3.9000 .78807 20 
Saya tahu sebaik mana 
saya melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
3.8000 .61559 20 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
3.5000 .94591 20 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
3.7500 1.01955 20 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
3.6000 .99472 20 
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Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
3.5500 .99868 20 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
3.4500 .82558 20 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
3.4000 .82078 20 
Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
3.3500 .74516 20 
 
 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
65.3500 146.029 .660 .959 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
65.0500 141.208 .870 .956 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
65.5000 147.105 .717 .958 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
65.0500 144.261 .846 .956 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
65.2000 144.274 .778 .957 
Item-Total Statistics 
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Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
65.9500 142.682 .577 .961 
Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
65.1500 145.397 .805 .957 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
65.2500 138.408 .883 .955 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
65.1500 148.871 .610 .959 
Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
65.2000 149.747 .606 .959 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
65.0500 145.208 .793 .957 
Saya tahu sebaik mana saya 
melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
65.1500 150.239 .681 .959 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
65.4500 141.313 .831 .956 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
65.2000 140.274 .811 .957 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
65.3500 143.503 .688 .958 
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Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
65.4000 140.568 .816 .956 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
65.5000 145.526 .737 .958 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
65.5500 147.734 .626 .959 
Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
65.6000 147.411 .714 .958 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
68.9500 160.892 12.68433 19 
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Job Satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
4.0000 .72548 20 
Semua bakat dan 
kemahiran saya digunakan 
sepenuhnya. 
4.1500 .74516 20 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya 
sekarang. 
4.4000 .68056 20 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
4.3000 .86450 20 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
4.3500 .58714 20 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat 
kerja saya 
4.4000 .59824 20 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
4.1000 .85224 20 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
4.2500 .63867 20 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
3.9500 .88704 20 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
4.3500 .58714 20 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Cronbach's Alpha N of Items 
.860 10 
Reliability Statistics 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
38.2500 19.987 .422 .781 .859 
Semua bakat dan kemahiran 
saya digunakan 
sepenuhnya. 
38.1000 18.621 .633 .677 .841 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya sekarang. 
37.8500 18.555 .722 .656 .834 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
37.9500 18.366 .558 .531 .849 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
37.9000 20.200 .513 .536 .851 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat kerja 
saya 
37.8500 19.397 .663 .854 .841 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
38.1500 19.292 .432 .818 .861 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
38.0000 18.737 .742 .780 .834 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
38.3000 18.642 .499 .859 .855 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
37.9000 19.463 .664 .824 .841 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
42.2500 23.250 4.82183 10 
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APPENDIX B2.1 -- FACTOR ANALYSIS (WORK ENGAGEMENT)  
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .877 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1242.316 
df 36 
Sig. .000 
 
 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Semasa bekerja saya 
merasakan saya penuh 
bertenaga. 
1.000 .555 
Semasa bekerja, saya 
berasa kuat dan bertenaga. 
1.000 .623 
Apabila saya bangun pada 
waktu pagi, saya berasa 
hendak ke tempat kerja. 
1.000 .702 
Saya berasa bersemangat 
tentang kerja saya. 
1.000 .800 
Kerja saya memberi 
inspirasi kepada saya. 
1.000 .310 
Saya berasa bangga 
dengan kerja yang saya 
lakukan sekarang. 
1.000 .603 
Saya berasa gembira 
apabila saya bekerja 
dengan gigih. 
1.000 .718 
Saya selalu terlibat secara 
mendalam bila melibatkan 
aktiviti kerja saya. 
1.000 .699 
Apabila bekerja saya selalu 
bersungguh-sungguh. 
1.000 .752 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5.762 64.027 64.027 5.762 64.027 64.027 
2 1.005 11.171 75.198    
3 .841 9.344 84.542    
4 .447 4.961 89.504    
5 .323 3.592 93.095    
6 .207 2.299 95.394    
7 .160 1.780 97.174    
8 .142 1.579 98.752    
9 .112 1.248 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 
 
Component 
1 
Semasa bekerja saya 
merasakan saya penuh 
bertenaga. 
.745 
Semasa bekerja, saya 
berasa kuat dan bertenaga. 
.789 
Apabila saya bangun pada 
waktu pagi, saya berasa 
hendak ke tempat kerja. 
.838 
Saya berasa bersemangat 
tentang kerja saya. 
.895 
Kerja saya memberi 
inspirasi kepada saya. 
.556 
Saya berasa bangga 
dengan kerja yang saya 
lakukan sekarang. 
.777 
Saya berasa gembira 
apabila saya bekerja 
dengan gigih. 
.847 
Saya selalu terlibat secara 
mendalam bila melibatkan 
aktiviti kerja saya. 
.836 
Apabila bekerja saya selalu 
bersungguh-sungguh. 
.867 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
a. 1 component extracted. 
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APPENDIX B2.2 -- FACTOR ANALYSIS (JOB DEMANDS)  
 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .874 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2585.078 
df 210 
Sig. .000 
 
 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan 
pantas. 
1.000 .645 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
1.000 .699 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
1.000 .525 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
1.000 .515 
Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang 
bercanggahan dengan saya. 
1.000 .556 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
1.000 .572 
Saya sedia menghadapi 
sebarang gangguan kerja 
semasa bertugas. 
1.000 .532 
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Jumlah tanggungjawab 
pekerjaan dijangka lakukan 
adalah munasabah. 
1.000 .678 
Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
1.000 .736 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
1.000 .758 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
1.000 .459 
Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
1.000 .701 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
1.000 .865 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
1.000 .811 
Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk 
memenuhi tugasan 
keluarga. 
1.000 .833 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, 
saya perlu membuat 
perubahan kepada 
rancangan saya untuk 
aktiviti keluarga. 
1.000 .675 
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Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
1.000 .704 
Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
1.000 .731 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
1.000 .784 
Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja 
lebih masa. 
1.000 .790 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
1.000 .782 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% 
1 8.125 38.689 38.689 8.125 38.689 38.689 7.749 36.898 36.898 
2 3.093 14.726 53.415 3.093 14.726 53.415 2.573 12.252 49.150 
3 1.873 8.921 62.336 1.873 8.921 62.336 2.442 11.627 60.777 
4 1.261 6.003 68.339 1.261 6.003 68.339 1.588 7.562 68.339 
5 .949 4.521 72.860       
6 .824 3.922 76.783       
7 .774 3.687 80.470       
8 .648 3.084 83.554       
9 .564 2.684 86.239       
10 .544 2.590 88.828       
11 .429 2.045 90.873       
12 .320 1.523 92.396       
13 .289 1.377 93.774       
14 .273 1.298 95.072       
15 .230 1.097 96.169       
16 .189 .901 97.070       
17 .176 .838 97.907       
18 .131 .625 98.532       
19 .127 .606 99.138       
20 .102 .484 99.622       
21 .079 .378 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 
 
Component 
1 2 3 4 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan 
pantas. 
.251 .595 -.470 -.085 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
.244 .641 -.471 -.080 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
.201 .601 -.324 .139 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
-.050 .509 .489 .116 
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Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang bercanggahan 
dengan saya. 
.552 .317 .387 -.034 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
.732 .067 -.099 .150 
Saya sedia menghadapi 
sebarang gangguan kerja 
semasa bertugas. 
.216 .567 .188 .358 
Jumlah tanggungjawab 
pekerjaan dijangka lakukan 
adalah munasabah. 
.176 .368 -.098 .708 
Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
.285 .656 .242 -.406 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
.231 .653 .335 -.407 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
.477 .110 -.441 .161 
Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
.810 -.021 -.085 -.193 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
.860 -.209 -.263 -.114 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
.841 -.260 -.183 -.058 
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Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk 
memenuhi tugasan 
keluarga. 
.875 -.126 .017 -.225 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, 
saya perlu membuat 
perubahan kepada 
rancangan saya untuk 
aktiviti keluarga. 
.783 -.084 -.214 -.099 
Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
.824 -.125 .099 .004 
Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
.719 -.103 .415 .179 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
.773 -.058 .382 .195 
Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja 
lebih masa. 
.842 -.281 -.005 .049 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
.835 -.183 .182 .135 
Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 4 components extracted.  
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Rotated Component Matrix
a 
 
Component 
1 2 3 4 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan 
pantas. 
.070 .779 .174 .051 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
.051 .807 .200 .070 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
.020 .646 .165 .283 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
-.176 -.072 .575 .385 
Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang 
bercanggahan dengan saya. 
.455 .013 .546 .224 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
.681 .247 .038 .214 
Saya sedia menghadapi 
sebarang gangguan kerja 
semasa bertugas. 
.053 .225 .368 .585 
Jumlah tanggungjawab 
pekerjaan dijangka lakukan 
adalah munasabah. 
.056 .285 -.090 .765 
Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
.108 .309 .791 -.056 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
.059 .226 .837 -.043 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
.416 .482 -.190 .136 
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Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
.786 .222 .145 -.114 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
.879 .243 -.111 -.142 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
.876 .144 -.121 -.094 
Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk 
memenuhi tugasan 
keluarga. 
.880 .094 .164 -.150 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, 
saya perlu membuat 
perubahan kepada 
rancangan saya untuk 
aktiviti keluarga. 
.772 .268 -.018 -.084 
Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
.829 .006 .111 .070 
Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
.727 -.252 .229 .296 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
.765 -.190 .240 .324 
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Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja 
lebih masa. 
.885 -.012 -.071 .036 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
.855 -.100 .071 .188 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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APPENDIX B2.3 -- FACTOR ANALYSIS (JOB RESOURCES) 
 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .836 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1842.084 
df 171 
Sig. .000 
 
 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
1.000 .745 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
1.000 .655 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
1.000 .812 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
1.000 .803 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
1.000 .500 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
1.000 .405 
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Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
1.000 .491 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
1.000 .672 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
1.000 .588 
Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
1.000 .651 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
1.000 .590 
Saya tahu sebaik mana 
saya melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
1.000 .489 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
1.000 .704 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
1.000 .567 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
1.000 .458 
Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
1.000 .702 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
1.000 .665 
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Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
1.000 .492 
Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
1.000 .650 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% 
1 6.452 33.956 33.956 6.452 33.956 33.956 4.085 21.502 21.502 
2 3.076 16.192 50.148 3.076 16.192 50.148 3.993 21.018 42.520 
3 2.296 12.086 62.234 2.296 12.086 62.234 3.746 19.714 62.234 
4 .948 4.991 67.225       
5 .844 4.440 71.665       
6 .826 4.345 76.010       
7 .742 3.907 79.916       
8 .597 3.143 83.059       
9 .491 2.586 85.645       
10 .462 2.433 88.078       
11 .419 2.204 90.282       
12 .349 1.835 92.117       
13 .338 1.781 93.898       
14 .293 1.543 95.441       
15 .239 1.258 96.698       
16 .204 1.075 97.774       
17 .184 .967 98.740       
18 .132 .693 99.433       
19 .108 .567 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 
 
Component 
1 2 3 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
.502 -.308 -.636 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
.637 -.368 -.339 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
.649 -.323 .529 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
.682 -.364 .450 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
.652 -.255 -.195 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
.265 .342 .483 
Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
.611 -.324 -.112 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
.659 -.365 .310 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
.582 -.258 -.435 
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Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
.748 -.353 .032 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
.711 -.061 -.340 
Saya tahu sebaik mana 
saya melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
.539 -.055 .454 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
.552 .560 -.296 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
.645 .411 .031 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
.538 .370 .221 
Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
.572 .498 .344 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
.372 .649 -.352 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
.463 .542 .005 
Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
.466 .640 -.149 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a 
 
Component 
1 2 3 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
.859 .049 -.108 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
.780 .046 .214 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
.212 .025 .872 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
.301 .013 .842 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
.647 .139 .301 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
-.294 .392 .424 
Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
.599 .053 .360 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
.377 .011 .722 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
.759 .118 .078 
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Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
.605 .089 .558 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
.691 .345 .168 
Saya tahu sebaik mana 
saya melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
.072 .201 .674 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
.288 .787 -.068 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
.203 .684 .279 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
.032 .578 .373 
Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
-.083 .696 .450 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
.171 .772 -.241 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
.047 .702 .116 
Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
.104 .798 -.029 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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APPENDIX B2.4 -- FACTOR ANALYSIS (JOB SATISFACTION)  
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .839 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 962.555 
df 45 
Sig. .000 
 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
1.000 .551 
Semua bakat dan 
kemahiran saya digunakan 
sepenuhnya. 
1.000 .705 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya 
sekarang. 
1.000 .662 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
1.000 .600 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
1.000 .501 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat 
kerja saya 
1.000 .771 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
1.000 .732 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
1.000 .321 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
1.000 .746 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
1.000 .828 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% 
1 5.053 50.526 50.526 5.053 50.526 50.526 3.867 38.669 38.669 
2 1.480 14.804 65.331 1.480 14.804 65.331 2.666 26.662 65.331 
3 .838 8.381 73.712       
4 .753 7.525 81.237       
5 .536 5.362 86.599       
6 .404 4.036 90.635       
7 .340 3.400 94.035       
8 .246 2.462 96.498       
9 .186 1.858 98.356       
10 .164 1.644 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 
 
Component 
1 2 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
.448 .612 
Semua bakat dan 
kemahiran saya digunakan 
sepenuhnya. 
.824 -.180 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya 
sekarang. 
.575 .581 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
.731 .302 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
.618 .328 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat 
kerja saya 
.845 -.238 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
.828 -.236 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
.524 .303 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
.783 -.376 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
.801 -.438 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a 
 
Component 
1 2 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
.013 .758 
Semua bakat dan 
kemahiran saya digunakan 
sepenuhnya. 
.777 .328 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya 
sekarang. 
.135 .806 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
.423 .668 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
.316 .624 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat 
kerja saya 
.827 .292 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
.812 .284 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
.254 .549 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
.857 .144 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
.907 .103 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 
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APPENDIX B3: RELIABILITY TEST (AFTER FACTOR ANALYSIS) 
 
Work Engagement 
 
Case Processing Summary 
 N % 
 Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
        Reliability Statistics 
    Cronbach's Alpha N of Items 
.926 9 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Semasa bekerja saya 
merasakan saya penuh 
bertenaga. 
3.7545 .69825 167 
Semasa bekerja, saya 
berasa kuat dan bertenaga. 
3.7066 .64295 167 
Apabila saya bangun pada 
waktu pagi, saya berasa 
hendak ke tempat kerja. 
3.5150 1.16089 167 
Saya berasa bersemangat 
tentang kerja saya. 
3.6826 .94480 167 
Kerja saya memberi 
inspirasi kepada saya. 
3.9341 .70401 167 
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Saya berasa bangga 
dengan kerja yang saya 
lakukan sekarang. 
3.9521 .81261 167 
Saya berasa gembira 
apabila saya bekerja 
dengan gigih. 
3.8982 .97335 167 
Saya selalu terlibat secara 
mendalam bila melibatkan 
aktiviti kerja saya. 
3.8743 .76976 167 
Apabila bekerja saya selalu 
bersungguh-sungguh. 
3.8144 .90263 167 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Semasa bekerja saya 
merasakan saya penuh 
bertenaga. 
30.3772 31.754 .674 .753 .921 
Semasa bekerja, saya 
berasa kuat dan bertenaga. 
30.4251 31.848 .729 .773 .919 
Apabila saya bangun pada 
waktu pagi, saya berasa 
hendak ke tempat kerja. 
30.6168 26.816 .781 .704 .917 
Saya berasa bersemangat 
tentang kerja saya. 
30.4491 28.080 .856 .788 .908 
Kerja saya memberi inspirasi 
kepada saya. 
30.1976 33.087 .490 .388 .930 
Saya berasa bangga dengan 
kerja yang saya lakukan 
sekarang. 
30.1796 30.425 .721 .653 .918 
Saya berasa gembira 
apabila saya bekerja dengan 
gigih. 
30.2335 28.361 .795 .738 .913 
Saya selalu terlibat secara 
mendalam bila melibatkan 
aktiviti kerja saya. 
30.2575 30.325 .782 .701 .914 
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Apabila bekerja saya selalu 
bersungguh-sungguh. 
30.3174 28.796 .819 .784 .911 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
34.1317 37.549 6.12771 9 
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Job Demands (Work-family conflict) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
          Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.952 11 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
3.4072 1.05371 167 
Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
2.9820 1.10024 167 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
3.3653 1.15310 167 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
3.2994 1.16947 167 
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Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk 
memenuhi tugasan 
keluarga. 
3.1856 1.10651 167 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, 
saya perlu membuat 
perubahan kepada 
rancangan saya untuk 
aktiviti keluarga. 
3.5329 1.09095 167 
Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
2.9701 1.09997 167 
Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
2.6407 1.08784 167 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
2.6826 1.13589 167 
Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja 
lebih masa. 
3.1677 1.29714 167 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
2.8683 1.20516 167 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Oleh kerana beban kerja 
yang saya ada, saya tidak 
mempunyai masa yang 
cukup untuk melakukan 
kerja-kerja saya. 
30.6946 91.527 .645 .480 .952 
Tuntutan kerja saya 
mengganggu kehidupan 
keluarga saya. 
31.1198 88.745 .757 .701 .948 
Jumlah masa kerja saya 
yang diambil, 
menjadikannya sukar untuk 
memenuhi tanggungjawab 
keluarga saya. 
30.7365 86.255 .843 .871 .945 
Perkara yang ingin lakukan 
di rumah tidak dapat 
dilakukan kerana tuntutan 
tugas yang perlu 
dilaksanakan oleh saya. 
30.8024 86.208 .832 .807 .945 
Tugas saya menimbulkan 
tekanan yang menjadikan 
ianya sukar untuk memenuhi 
tugasan keluarga. 
30.9162 86.728 .859 .805 .944 
Oleh kerana tugasan yang 
berkaitan dengan kerja, saya 
perlu membuat perubahan 
kepada rancangan saya 
untuk aktiviti keluarga. 
30.5689 89.355 .732 .646 .949 
Permintaan keluarga atau 
pasangan saya 
mengganggu aktiviti yang 
berkaitan dengan kerja. 
31.1317 87.898 .802 .718 .946 
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Saya selalu menunda 
melakukan tugasan di 
tempat kerja kerana 
permintaan pada masa saya 
di rumah. 
31.4611 90.286 .686 .736 .950 
Perkara yang saya mahu 
lakukan di tempat kerja tidak 
dapat dilakukan kerana 
permintaan keluarga atau 
pasangan saya. 
31.4192 88.546 .740 .797 .948 
Kehidupan di rumah saya 
terjejas kerana 
tanggungjawab saya di 
tempat kerja seperti pergi 
kerja pada masanya, 
melaksanakan tugasan 
setiap hari, dan bekerja lebih 
masa. 
30.9341 83.857 .846 .815 .945 
Ketegangan yang berkaitan 
dengan keluarga 
mengganggu keupayaan 
saya untuk melaksanakan 
tugasan yang nerkaitan 
dengan kerja. 
31.2335 85.662 .831 .805 .945 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
34.1018 105.646 10.27843 11 
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Job Demands (Work pressure) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
           Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.700 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan 
pantas. 
4.0060 .67214 167 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
4.0599 .66496 167 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
3.8623 .70212 167 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
4.0120 .93775 167 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja dengan pantas. 
11.9341 2.893 .622 .534 .559 
Kerja saya memerlukan 
saya bekerja keras. 
11.8802 2.937 .609 .538 .569 
Kerja saya memerlukan 
terlalu banyak “input” dari 
saya. 
12.0778 3.084 .483 .259 .638 
Beban kerja saya telah 
meningkat sejak 12 bulan 
yang lepas. 
11.9281 2.886 .314 .102 .779 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
15.9401 4.767 2.18346 4 
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Job Demands (Workload) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.722 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
3.4551 .93594 167 
Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang 
bercanggahan dengan saya. 
2.9760 1.10830 167 
Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
3.5689 1.10573 167 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
3.6048 .99975 167 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya mempunyai masa 
yang cukup untuk 
menyiapkan kerja saya. 
10.1497 6.911 .334 .126 .751 
Tugas saya sering membuat 
tuntutan yang bercanggahan 
dengan saya. 
10.6287 5.825 .445 .199 .702 
Saya sering perlu bekerja 
selepas waktu kerja untuk 
memenuhi kerperluan kerja 
saya. 
10.0359 5.107 .621 .553 .588 
Kerja saya memerlukan 
tuntutan fizikal untuk 
memenuhi tugasan saya. 
10.0000 5.349 .667 .566 .567 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
13.6048 9.433 3.07136 4 
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Job Resources (Performance Feedback) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
         Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.866 7 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
4.0180 .83934 167 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
3.8922 .71161 167 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
3.9701 .78713 167 
Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
4.0180 .71535 167 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
3.8204 .74692 167 
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Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
3.6647 .77312 167 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
3.8084 .64876 167 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Penyelia saya mengambil 
berat tentang kebajikan 
pekerja dibawah 
tanggungjawab mereka. 
23.1737 10.879 .656 .631 .845 
Penyelia saya memberi 
perhatian kepada apa yang 
saya katakan. 
23.2994 11.295 .714 .654 .837 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang cekap 
melaksanakan tugas 
masing-masing. 
23.2216 11.439 .593 .448 .854 
Saya bekerja dengan orang 
yang cepat mesra. 
23.1737 11.831 .584 .406 .854 
Saya telah menerima 
maklumat yang cukup 
daripada penyelia saya 
berkenaan prestasi kerja 
saya. 
23.3713 11.307 .667 .571 .843 
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Saya menerima 
maklumbalas yang cukup 
dari pihak atasan saya 
sejauh mana bagus saya 
lakukan kerja 
23.5269 11.275 .644 .522 .847 
Terdapat peluang yang 
cukup dalam tugas saya 
untuk mengetahui 
bagaimana saya lakukan 
kerja. 
23.3832 11.973 .629 .465 .849 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
27.1916 15.216 3.90078 7 
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Job Resources (Career Opportunity) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
          Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.862 7 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
3.5449 .85522 167 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
3.4192 .80906 167 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
3.4192 .77093 167 
Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
3.1437 .93316 167 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
3.3473 .90466 167 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
3.3533 .81461 167 
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Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
3.0599 .96130 167 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Dalam tugasan semasa, 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
19.7425 14.747 .705 .615 .832 
Dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
mungkin bergerak ke atas. 
19.8683 15.416 .636 .563 .842 
Di dalam unit kerja semasa, 
kedudukan jawatan saya 
adalah lebih sesuai dengan 
unit asal. 
19.8683 16.308 .515 .327 .857 
Perbanding dengan rakan 
sekerja saya, kedudukan 
jawatan saya meningkatkan 
dengan lebih cepat. 
20.1437 14.570 .655 .505 .839 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya meningkat dengan 
lebih cepat. 
19.9401 15.033 .607 .513 .846 
Di unit kerja semasa, gaji 
saya sekarang mungkin 
akan meningkat. 
19.9341 15.532 .610 .417 .845 
Berbanding dengan rakan 
sekerja saya, gaji saya 
meningkat dengan lebih 
cepat. 
20.2275 14.201 .688 .529 .834 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23.2874 20.110 4.48438 7 
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Job Resources (Social Support) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.775 5 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
3.4491 1.19567 167 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
3.5749 .98426 167 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
2.7365 1.30893 167 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
3.9042 .80834 167 
Saya tahu sebaik mana 
saya melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
3.7305 .66257 167 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pihak atasan saya banyak 
membantu dalam 
menyelesaikan kerja yang 
dilakukan masa tugasan. 
13.9461 7.292 .769 .747 .643 
Pihak atasan saya berjaya 
dalam memperolehi orang 
untuk bekerjasama dalam 
pasukan. 
13.8204 8.341 .770 .772 .656 
Saya bekerja dengan rakan 
sekerja yang mengambil 
kesempatan peribadi keatas 
saya. 
14.6587 9.756 .271 .100 .856 
Apabila diperlukan, rakan 
sekerja saya akan 
membantu saya. 
13.4910 9.902 .615 .506 .721 
Saya tahu sebaik mana saya 
melaksanakan tugas di 
tempat kerja saya 
13.6647 10.971 .519 .287 .754 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
17.3952 13.686 3.69949 5 
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Job Satisfaction (Internal) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.917 5 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Semua bakat dan 
kemahiran saya digunakan 
sepenuhnya. 
3.5030 1.15056 167 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat 
kerja saya 
3.8802 1.02265 167 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
3.7485 1.02803 167 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
3.3234 1.28602 167 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
3.4251 1.25346 167 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Semua bakat dan kemahiran 
saya digunakan 
sepenuhnya. 
14.3772 16.501 .765 .610 .903 
Saya berasa rapat dengan 
rakan sekerja di tempat kerja 
saya 
14.0000 17.157 .799 .673 .898 
Saya merasa selamat 
apabila melibatkan kerja 
saya. 
14.1317 17.224 .784 .645 .900 
Gaji saya sekarang cukup 
baik. 
14.5569 15.513 .771 .654 .904 
Secara kesuluruhannya, 
saya percaya kerja adalah 
baik untuk kesihatan saya. 
14.4551 15.177 .842 .735 .887 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
17.8802 24.974 4.99735 5 
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Job Satisfaction (External) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 167 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 167 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.771 5 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
3.9940 .68104 167 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya 
sekarang. 
4.0000 .83594 167 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
3.6347 .92723 167 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
4.2455 .70683 167 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
3.8024 .83044 167 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya mudah berinteraksi 
dengan penyelia saya. 
15.6826 6.242 .495 .268 .746 
Saya merasa gembira 
dengan kerja saya sekarang. 
15.6766 5.280 .627 .459 .699 
Saya menerima 
pengiktirafan untuk kerja 
yang dilakukan. 
16.0419 4.920 .634 .429 .696 
Saya suka bekerja di dalam 
pasukan polis. 
15.4311 6.114 .508 .328 .742 
Saya percaya pengurusan 
mengambil berat tentang 
kebajikan saya. 
15.8743 5.821 .469 .262 .756 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.6766 8.389 2.89634 5 
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APPENDIX B4 – NORMALITY TEST 
  
Descriptive Statistics for the Normality 
 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
WECmp 167 2.56 5.00 3.7924 .68086 -.338 .188 -.782 .374 
JRCmp1 167 1.57 5.00 3.8845 .55725 -.905 .188 2.255 .374 
JRCmp2 167 1.29 4.86 3.3268 .64063 -.156 .188 .077 .374 
JRCmp3 167 1.40 5.00 3.4790 .73990 -.523 .188 -.156 .374 
JSCmp1 167 1.40 5.00 3.5760 .99947 -.864 .188 -.069 .374 
JSCmp2 167 2.40 5.00 3.9353 .57927 -.287 .188 .084 .374 
JDComp1 167 1.00 5.00 3.1002 .93440 -.232 .188 -.642 .374 
JDComp2 167 2.50 5.00 3.9850 .54586 -.158 .188 -.370 .374 
JDComp3 167 1.75 5.00 3.4012 .76784 -.304 .188 -.413 .374 
Valid N 
(listwise) 
167         
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Normality Test (Work Engagement) 
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Normality Test (JDComp1) 
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Normality Test (JDComp2) 
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Normality Test (JDComp3) 
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Normality Test (JRFactor1) 
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Normality Test (JRFactor2) 
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Normality Test (JRFactor3) 
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Normality Test (Job Satisfaction I) 
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Normality Test (Job Satisfaction II) 
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APPENDIX B5 – LINEARITY TEST 
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APPENDIX B6 – HOMOSCEDASTICITY TEST 
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APPENDIX B7 – MULTICOLLINEARITY ASSESSMENT OF 
TOLARANCE AND VIF VALUES 
 
 
Variable Tolerance VIF 
Work-family conflict .629 1.590 
Work Pressure .716 1.397 
Workload .392 2.548 
Performance Feedback .462 2.163 
Career Opportunity .697 1.434 
Social Support .283 3.533 
JS Internal .297 3.370 
JS External .456 2.194 
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APPENDIX B8 – DESCRIPTIVE STATISTICS OF THE VARIABLES 
 
Descriptive Statistics 
 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
WECmp 167 2.56 5.00 3.7924 .68086 
JRCmp1 167 1.57 5.00 3.8845 .55725 
JRCmp2 167 1.29 4.86 3.3268 .64063 
JRCmp3 167 1.40 5.00 3.4790 .73990 
JSCmp1 167 1.40 5.00 3.5760 .99947 
JSCmp2 167 2.40 5.00 3.9353 .57927 
JDComp1 167 1.00 5.00 3.1002 .93440 
JDComp2 167 2.50 5.00 3.9850 .54586 
JDComp3 167 1.75 5.00 3.4012 .76784 
Valid N (listwise) 167     
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APPENDIX B9 – CORRELATION OUTPUT 
Correlations 
 WECmp JDComp1 JDComp2 JDComp3 JRCmp1 JRCmp2 JRCmp3 JSCmp1 JSCmp2 
WECmp Pearson 
Correlation 
1 -.147 .227** .574** .404** .097 .650** .677** .486** 
Sig. (2-tailed)  .057 .003 .000 .000 .210 .000 .000 .000 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JDComp1 Pearson 
Correlation 
-.147 1 .296** .246** -.064 .314** -.056 -.165* -.113 
Sig. (2-tailed) .057  .000 .001 .408 .000 .476 .034 .147 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JDComp2 Pearson 
Correlation 
.227** .296** 1 .290** .267** .129 .041 .072 .266** 
Sig. (2-tailed) .003 .000  .000 .000 .096 .599 .354 .000 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JDComp3 Pearson 
Correlation 
.574** .246** .290** 1 .182* .307** .644** .613** .359** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .019 .000 .000 .000 .000 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JRCmp1 Pearson 
Correlation 
.404** -.064 .267** .182* 1 .330** .455** .338** .628** 
Sig. (2-tailed) .000 .408 .000 .019  .000 .000 .000 .000 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JRCmp2 Pearson 
Correlation 
.097 .314** .129 .307** .330** 1 .352** .314** .262** 
Sig. (2-tailed) .210 .000 .096 .000 .000  .000 .000 .001 
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N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JRCmp3 Pearson 
Correlation 
.650** -.056 .041 .644** .455** .352** 1 .772** .468** 
Sig. (2-tailed) .000 .476 .599 .000 .000 .000  .000 .000 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JSCmp1 Pearson 
Correlation 
.677** -.165* .072 .613** .338** .314** .772** 1 .547** 
Sig. (2-tailed) .000 .034 .354 .000 .000 .000 .000  .000 
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
JSCmp2 Pearson 
Correlation 
.486** -.113 .266** .359** .628** .262** .468** .547** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .147 .000 .000 .000 .001 .000 .000  
N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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APPENDIX B10 – MULTIPLE REGRESSION OUTPUT (JOB DEMANDS, 
JOB RESOURCES, JOB SATISFACTION AND WORK ENGAGEMENT) 
 
 
Variables Entered/Removed
a 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 JDComp3, 
JDComp1, 
JDComp2b 
. Enter 
2 JRCmp1, 
JRCmp2, 
JRCmp3b 
. Enter 
3 JSCmp2, 
JSCmp1b 
. Enter 
a. Dependent Variable: WECmp 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
Model Summary
d 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .661a .437 .427 .51537 .437 42.241 3 163 .000  
2 .752b .565 .549 .45743 .128 15.634 3 160 .000  
3 .777c .604 .584 .43898 .039 7.869 2 158 .001 1.884 
a. Predictors: (Constant), JDComp3, JDComp1, JDComp2 
b. Predictors: (Constant), JDComp3, JDComp1, JDComp2, JRCmp1, JRCmp2, JRCmp3 
c. Predictors: (Constant), JDComp3, JDComp1, JDComp2, JRCmp1, JRCmp2, JRCmp3, JSCmp2, JSCmp1 
d. Dependent Variable: WECmp 
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ANOVA
a 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 33.658 3 11.219 42.241 .000b 
Residual 43.294 163 .266   
Total 76.952 166    
2 Regression 43.472 6 7.245 34.626 .000c 
Residual 33.479 160 .209   
Total 76.952 166    
3 Regression 46.505 8 5.813 30.167 .000d 
Residual 30.447 158 .193   
Total 76.952 166    
a. Dependent Variable: WECmp 
b. Predictors: (Constant), JDComp3, JDComp1, JDComp2 
c. Predictors: (Constant), JDComp3, JDComp1, JDComp2, JRCmp1, JRCmp2, JRCmp3 
d. Predictors: (Constant), JDComp3, JDComp1, JDComp2, JRCmp1, JRCmp2, JRCmp3, 
JSCmp2, JSCmp1 
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Coefficients
a 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.968 .312  6.313 .000   
JDComp1 -.250 .046 -.343 -5.494 .000 .884 1.131 
JDComp2 .187 .079 .150 2.369 .019 .862 1.160 
JDComp3 .545 .055 .615 9.860 .000 .888 1.127 
2 (Constant) .997 .344  2.902 .004   
JDComp1 -.141 .045 -.193 -3.153 .002 .722 1.385 
JDComp2 .180 .076 .144 2.358 .020 .729 1.372 
JDComp3 .307 .070 .347 4.400 .000 .438 2.283 
JRCmp1 .200 .080 .164 2.496 .014 .629 1.590 
JRCmp2 -.168 .065 -.158 -2.572 .011 .719 1.391 
JRCmp3 .360 .077 .391 4.656 .000 .386 2.592 
3 (Constant) .995 .339  2.933 .004   
JDComp1 -.077 .046 -.105 -1.664 .098 .629 1.590 
JDComp2 .162 .074 .130 2.201 .029 .716 1.397 
JDComp3 .219 .071 .247 3.098 .002 .392 2.548 
JRCmp1 .198 .090 .162 2.205 .029 .462 2.163 
JRCmp2 -.212 .064 -.199 -3.323 .001 .697 1.434 
JRCmp3 .191 .087 .208 2.209 .029 .283 3.533 
JSCmp1 .228 .063 .334 3.638 .000 .297 3.370 
JSCmp2 .024 .087 .021 .281 .779 .456 2.194 
a. Dependent Variable: WECmp 
 
 
 
 
 
 
 
